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 اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ
 
 اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . أ
 .م2891 اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،: ﺑﺎﻥﺪوغ. اﻟﻤﻜﻨﻮن ﺟﻮاهﺮ. اﻟﺤﻀﺮي إﻣﺎم
 .م791 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﺒﺤﻮث دار. اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮن. ﻣﻄﻠﻮب أﺡﻤﺪ
 ﻣﺰیﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ: اﻟﻤﺪیﻨﺔ. اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮ. اﻟﺸﻴﺦ ﻗﻼش، أﺡﻤﺪ
 .م5991-ﻩ6141 وﻣﻨﻘﺤﺔ،
. واﻟﺒﺪیﻊ واﻟﺒﻴﺎن اﻟﻤﻌﺎﻥﻲ ﻲﻓ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺟﻮاهﺮ. أﺡﻤﺪ اﻟّﺴﻴﺪ ﺸﻤﻲ،اﻟﻬ
 .م4991-ﻩ4141 اﻟﻔﻜﺮ، دار: ﺑﻴﺮوت
 اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ: رﻣﺒﺎغ. اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺡﺴﻦ .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎداﻥﻲ، ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ یﺎﺱﻴﻦ
 .م8002-ﻩ9241 اﻟﺒﺮآﺔ،
 دار اﻟﻄﻼﺋﻊ: ریﺎض.  ﺵﺮح اﻟﻤﻌﻠﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪیﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ 
 .5002
: ﻃﻮﺑﺎن اﻟﻤﻜﻨﻮن، ﺟﻮهﺮ. اﻟﺸﻴﺦ اﻷﺡﻀﺮي، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﺡﻤﻦ ﻋﺒﺪ
 .اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺠﻬﻮل ﻻﻋﻴﺘﺎن، اﻟﺴﻠﻔﻲ اﻹﺱﻼﻣﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ
 اﻟﻤﻌﺎرﻓﺔ، دار. اﻟﻮاﺽﺤﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ. أﻣﻴﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ و اﻟﺠﺎرﻣﻲ ﻋﻠﻰ
 .اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺠﻬﻮل
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 دار: ﻓﻨﻮروآﻮ. اﻟﺒﺪیﻊ ﻋﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼﻏﺔ. ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎل، اﺑﻦ ﻏﻔﺮان
 .م1991 ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺴﻼم
. وأدﺑﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ آﺘﺎﺑﻪ دﻟﻴﻞ .اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت ﻓﺮﻗﺔ
 اﻹﺱﻼﻣﻴﺔ أﻣﺒﻴﻞ ﺱﻮﻥﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻداب آﻠﻴﺔ: ﺱﻮرﺑﺎیﺎ
 .م9002 اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
 اﻟﻤﺸﺮوق، دار: ﺑﻴﺮوت. واﻷﻋﻼم اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺠﺪ. ﻣﻌﻠﻮف ﻟﻮیﺲ
 .م6891
. واﻟﺒﺪیﻊ واﻟﻤﻌﺎﻥﻰ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻮم. أﺡﻤﺪ اﻟﻤﺮاﻏﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ،
 .اﻟّﺴﻨﺔ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار: ﺑﻴﺮوت
: اﻟﻜﺎن ﻣﺠﻬﻮل. اﻟﺒﺪیﻌﻴﺔ اﻟﺼﻮر. ﺘﻮراﻟﺪآ ﺡﻔﻨﻲ ﺵﺮف، ﻣﺤﻤﺪ
 .م6691 اﻷول، اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
 
  اﻷﻋﺠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ. ب
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